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ไนไตรท ์ (NO2-) ความเขม้ขน้สูงที่เจือปนในน ้ าด่ืม แหล่งน ้ าธรรมชาติและอาหาร เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยไนไตรทส์ามารถเกิดปฏิกิริยากบัเอมีนทุติยภูมิ 
หรือ เอมีนตติยภูมิ เกิดเป็น เอ็น-ไนโตรซามีน ซ่ึงถือวา่เป็นสารก่อมะเร็ง ดงันั้น การวเิคราะห์
ปริมาณไนไตรทใ์นน ้ าและอาหารเป็นประจ าถือเป็นเร่ืองส าคญั งานวจิยัน้ีใช ้ 1,1ꞌ-ไดเอทิล-2,2ꞌ-ไซ
ยาไนน์ ไอโอไดด ์เป็นรีเอเจนตเ์พือ่วเิคราะห์ปริมาณของไนไตรทโ์ดยวธีิวดัทางสเปกโทรเมตรี โดย
ไนไตรทส์ามารถเกิดปฏกิิริยากบัรีเอเจนต ์ และท าใหค้่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 522 นาโน
เมตร มีค่าลดลง นอกจากน้ียงัไดใ้ชเ้ทคนิค HPLC และ LC-MS ศึกษาปฏิกิริยาระหวา่ง 1,1ꞌ-ได
เอทิล-2,2ꞌ-ไซยาไนน์ ไอโอไดด ์กบัไนไตรท ์
มีการศึกษาตวัแปรที่มีผลต่อสญัญาณการตอบสนองและศึกษาหาสภาวะทีเ่หมาะสม เช่น พี
เอช เวลาในการท าปฏิกิริยาและความเขม้ขน้ของสารละลาย 1,1ꞌ-ไดเอทิล-2,2ꞌ-ไซยาไนน์ ไอโอไดด ์
การตอบสนองที่ดีที่สุดของสารละลาย 1,1ꞌ-ไดเอทิล-2,2ꞌ-ไซยาไนน์ ไอโอไดด ์ ต่อไนไตรทเ์กิดใน
สารละลาย อะซิเตตบฟัเฟอร์ พเีอช 4.0 ที่เวลาในการท าปฏิกิริยา 5 นาที กราฟการเทียบมาตรฐาน
เป็นเสน้ตรงที่ความเขม้ขน้ในช่วง 2.5-60 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมีสมการเชิงเสน้ ∆A = 0.0143C + 
0.0075 และ R2 มีค่าเท่ากบั 0.9989 ขีดจ ากดัการตรวจวดัมีค่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร วธีิการวเิคราะห์น้ี
ไดน้ าไปประยกุตส์ าหรับการวเิคราะห์ปริมาณไนไตรทใ์นตวัอยา่งน ้ าด่ืมและอาหาร 
ไดศ้ึกษาการวเิคราะห์ปริมาณไนไตรทโ์ดยใชว้ธีิการตรึงรีเอเจนตบ์นตวัรองรับ รีเอเจนตถู์ก
ตรึงบนพอลิเมอร์หลากชนิด เช่น ไคโตซาน อะการ์โรส ไทรอะซิติล เซลลูโลสและแนฟฟิออน อะมิ
โนซิลิกากระจายบนแนฟฟิออนร้อยละ 0.25 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร เป็นตวัรองรับที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการตรึงรีเอเจนต ์ สภาวะที่เหมาะสมในการทดลองส าหรับการวเิคราะห์ไนไตรท ์ คือ 
สารละลายพเีอช 4.0 และเวลาในการท าปฏิกิริยา 35 นาที กราฟเสน้ตรงส าหรับการเทียบมาตรฐาน
ในช่วงความเขม้ขน้ 50-500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีสมการเสน้ตรง ∆A = 0.0009C - 0.0088 และ R2 มี
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High concentration of nitrite (NO2
-
) in drinking water, natural water and food 
are harmful to human health and environment. Nitrite can react with secondary or 
tertiary amines to form N-nitrosamines which are regarded as carcinogens. Therefore, 
it is important to regularly determine the amount of nitrite in water and food samples. 
In this study, 1,1ꞌ-diethyl-2,2ꞌ-cyanine iodide was used as a reagent for the 
spectrophotometric determination of nitrite. The reagent reacted with nitrite
 
causing a 
decrease in the absorbance at 522 nm. The reaction between 1,1ꞌ-diethyl-2,2ꞌ-cyanine 
iodide and nitrite in the solution were also investigated by HPLC and LC-MS. 
Parameters affecting response signals such as pH, reaction time and 
concentration of 1,1ꞌ-diethyl-2,2ꞌ-cyanine iodide solution were investigated and 
optimized. The optimum response of 1,1ꞌ-diethyl-2,2ꞌ-cyanine iodide to nitrite in 
solutions was obtained in acetate buffer pH 4.0 with the response time of 5 min. A 
calibration graph was linear over the concentration range of 2.5-60.0 mg/L with a 
linear equation, ∆A = 0.0143C + 0.0075, R2 = 0.9989. A limit of detection was 1.0 
mg/L. The method was also applied for the determination of nitrite
 
in drinking water 
and food samples.  

